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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR pE LA ARMADA
Situarqtín. de •buque.—Orden de 17- de . octubre de 1942
por la qvie se dispone se considere en tercera situación
el guardacostas. Laraehe.—Página 1.2/58. .
Reglamentos.—Orden de 17 de octubre de 1942 por la
que se aclara el punto 15 del artículo noveno del Re
glamento de Fondos Ecodómicos de los buques. Pá
gina 1.238.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
orden, de San Hermenegildq; Orden de 28 de septiem.-
bre de 1942 por la que se co-ncecle las condecoraciones
y ventajas que se indica al personal de la Armada que




rágina 1.258. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ol:zn3■Ts
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
'
DE LA ARMADA
Situación de buqucs.—Se dispone que el guarda
costas Larache se considere en tercera situación a
partir del día I.° del mes actual.
Madrid, •17 de octubre de 1942.
MORENO
Reglanzentos.—Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que, para aclarar el punto 15 del artícu
lo 9.° del Reglamento de Fondos Económicos de
los buques aprobado por Orden ministerial de 7 de
marzo de 11934 (D. O. núm. 63), referente a los
reemplazos por cuenta del fondo económico, quede
redactado en la siguiente forma:
"... 15. Envases, a cargo del Médico. Material
de farmacia y de curaciones, a cargo del Practi
cante (excepto apósitos, vendajes y curas de urgen
cia). Utensilios de enfermería relacionados con la
alimentación de enfermos."
Madrid, 17 de octubre de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San HerMenegildo, se ha
servicio conceder las condecoraciones y ventajas que
■••
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Comandante honorífico, retirado extraordinario,
D. José Vargas Fernández, con antigüedad de 24
de octubre- de 1930. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
4.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL D. 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS 'ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LEY DE 6
DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y B. O. NU
MERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS,
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. 0. NUM. 267 Y B. O. NUM. 233)
>
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DÉ CRUZ DESDE LA .FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Sanidad.
Teniente Sanitario, retirado, D. José Caballero
Furment, con antigüedad de de diciembre de 194í.
A percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, a partir del i de diciembre •de
1941. Curó la documentación .el Ministerio de Ma
rina. Queda rectificada en el sentido que se indica
la Orden de 14 de agosto de 1942 (D. O. núm. 181),
debiendo cobrar dicha pensión por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde i de abril
último, que pasó a situación>. de "retirado".
Madrid, 28 de septiembrl de 1942.,
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 176.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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